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Angela Marinescu é unha das poetas romanesas contemporáneas máis recoñecidas e consagradas. Nacida
no 1941 na cidade de Arad, no oeste de Romanía, tivo unha mocidade marcada pola enfermidade, feito que mar-
cou a súa produción poética e a súa personalidade. Até 2010 publicou principalmente volumes de poesía e algún
ensaio. Recibiu o premio da Unión de Escritores de Romanía no ano 2000.
A súa carreira coma creadora remata no 2009 co libro Probleme personale (Problemas personais), a
partir deste momento a autora afirmou que se limitaría a compilar a súa obra anterior. Problemas perso-
nais é un volume impregnado da esencia de Angela Marinescu, nas súas páxinas atopamos sangue, corpos
femininos, homes crueis, referencias metaliterarias e mais un berro que sae do máis profundo e que se diri-
xe a todos e a ninguén ao mesmo tempo. Unha poesía directa e sen preámbulos, que mestura angustia, ero-
tismo e feminismo, cargada de beleza.
LUNG OCOL INUTIL
pentru c| am îmb|trînit din greu
pîn| Õi-n scris, cu ochii
adînciÛi în orbite
Õi am devenit o profesionist|
agresiv|
nu ca U.V.Z.X.,
îmi pot permite s| m| joc
în gura mirosind a gin,
deh, ginul îndoit cu vin,
a b|rbaÛilor macho Õi fanÛi de cafenea
încheiaÛi la tozi nasturii pîn| în gît
ce mi-au pl|cut mie atît de mult
încît,
acum,





como envellecín de veras
até na escritura, cos ollos
afundidos nas órbitas




cunha boca que ule a xenebra,
non, a xenebra rebaixada con viño,
a machos e chulos
con todos os botóns abrochados até o colo







*  * *
DADAISM VERSUS SUPRAREALISM
pune-mi degetele între picioare
nu mai suport actul sexual
ce mi se pare dadaist, pe cînd
degetele umbl| suprarealist Õi recuperator
exact ceea ce ur|sc cel mai mult
dar am nevoie de pl|cere ca de aer, acum, cînd
sînt împlîntat| pe culmea singur|t|Ûii
Õi toat| generaÛia mea st| în Tine
ca un soldat de plumb la datorie
nu Õtiu ce aÕ mai putea face
decît s| scriu încet Õi liber
ca o ploaie rece
de prim|var|.
DADAÍSMO CONTRA SURREALISMO
ponme o dedo entre as pernas
xa non soporto o acto sexual
que me parece dadaísta, mentres
os dedos pasean surrealistas e recuperadores
xusto o que máis detesto
mais necesito pracer coma o aire, agora, cando   
estou plantada no cume da soidade
e toda a miña xeración está en ti
como un soldadiño de chumbo na liña do deber
non sei que podería facer
máis que escribir lenta e libremente
como unha chuvia fresca
de primavera.
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ATRACÚIE
un critic literar a scris acum vreo
treizeci de ani
c| am forÛ| interioar|
Õi c| voi izbuti
pîn| la urm|
s| conving
nu am convins pe nimeni
Õi nu am forÛ| interioar|
decît atunci cînd m| cert
pentru un fleac cum ar fi
c| toÛi poeÛii cred în prietenie
ca în Dumnezeu
numai eu nu cred
Õi de aceea m| cert Õi nu am prieteni
poate ceva prietene
dar povestea cu prietenele
nu se pune, e altceva,
o lume rece în afara unei lumi Õi mai reci
pe mine prietenii b|rbaÛi
m| înfricoÕeaz|
Õi, în acelaÕi timp, m| atrag,
ca un pahar de vodc|
infectat cu sînge
ATRACCIÓN
un crítico literario escribiu hai uns
trinta anos




non convencín a ninguén
e non teño forza interior
máis que cando pelexo
por unha parvada como
que todos os poetas cren na amizade
que en deus
só eu non creo
e por iso peléxome e non teño amigos
quizais algunha amiga
pero o conto das amigas
non se di, é outra cousa,
un mundo frío fóra dun mundo máis frío
a min os amigos homes
aterrorízanme
e ao mesmo tempo atráenme
como un vaso de vodka
infectado de sangue
*  * *
TOXICOMANIE
am fost o alcoolic|
postmodern| Õi slab|






maimuÛe în fl|c|rile iadului
acum nu mai beau
pentru c| m| rupe în dou|
oboseala
abia fac un cuplu


















mono nas chamas do inferno
agora xa non bebo
porque me parte en dous
o cansazo
apenas combino
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prin firul de telefon
ca prin gît
cruzimea nu are margini
cînd este vorba
despre vocea cuplat| cu tehnica
cea mai recent|
mie îmi place s| observ
diferenÛa
aÕa cum îmi place










polo cable do teléfono
como por unha garganta
a crueldade non ten límites
cando se trata 
da voz adaptada á técnica
máis recente
a min gústame observar
a diferenza
tal e como me gusta
un erotismo estendido por superficies cada vez
máis asoladas
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